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Uno de los objetivos de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón, a través de su programa Amarga Memoria, es 
el estudio y la difusión de aquellos fragmentos de nuestra Historia 
Contemporánea que han sido olvidados o abandonados, tanto los 
inmateriales (testimonios orales de protagonistas y testigos) como 
los materiales (esencialmente restos de arquitectura militar). Así 
pues, para la recuperación de este último tipo de patrimonio se ha 
creado “Lugares de Memoria”, cuyo objetivo primordial consiste 
en la identificación, localización, recuperación y revalorización 
del Patrimonio Histórico relacionado con la Guerra Civil Española 
en las tres provincias aragonesas. Una iniciativa que comparten 
las diferentes entidades aragonesas que están recuperando los 
vestigios más relevantes de su pasado reciente. 
La selección de los vestigios aquí recogidos responde a criterios 
patrimoniales, pero también didácticos. De forma que en 
muchos casos se han rehabilitado posiciones complementarias 
que muestran diferentes formas de entender la guerra. Y de 
esa finalidad didáctica también nace la necesidad de incluir en 
el folleto sólo aquellos vestigios que cuentan con señalización 
interpretativa, de manera que el visitante pueda comprender la 
tipología y la funcionalidad estratégica de los mismos.
La relevancia del frente de Aragón durante la contienda generó 
multitud de estructuras militares, hoy convertidas en vestigios 
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folleto, se pueden visitar otros muchos en diferentes estados 
de conservación. Desde el año 2006, el programa Amarga 
Memoria está trabajando en la localización de los enclaves que 
conformaron el escenario de la guerra civil en Aragón, y es posible 
consultar parte del resultado de este trabajo a través de las 
publicaciones Vestigios de la guerra civil en Aragón. Zaragoza, 
de Fernando Martínez de Baños y Pedro Pérez esteban y Vestigios 
de la guerra civil en Aragón. Huesca, de Fernando Martínez 
de Baños y Pedro Salaverría, así como de la página Web del 
programa Amarga Memoria: http://portal.aragon.es/portal/page/
portal/PatrimonioCultural/AmargaMemoria/Lugaresdememoria/
VestigiosMilitares. Actualmente está pendiente la publicación del 
tercer y último ejemplar de esta colección: Vestigios de la Guerra 
civil en Aragón. Teruel.
La ruta de acceso a dichos lugares de memoria se ha facilitado 
mediante tres sistemas de localización: Google Maps, Google 
Earth y en archivo gpx. para dispositivos portátiles (GPS y PDA). 
Para facilitar su consulta, en el folleto, junto al título del vestigio, 
se ha señalado el mismo número de referencia asignado a las 
publicaciones y a la página Web.
La intención de esta publicación es aunar el esfuerzo que se está 
realizando para salvaguardar este tipo de patrimonio, y ofrecer a 
los visitantes un itinerario lo más completo posible. 





















































































































































































































































DURACIÓN DE LA VISITA: 1 hora
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 
Gobierno de Aragón y Fundación Hospital de Benasque
La posición defensiva de El Tozal del Vado actuó como puesto de 
observación y vigilancia, y se componía de un puesto de mando 
y de unos pozos de tirador a lo largo del perímetro de la loma. 
Todo el conjunto se enlazaba físicamente a través de ramales de 
comunicación y quizás, con los pozos más alejados, mediante un 
cable telefónico. 
Antes, durante y después de la Guerra Civil Española, el objetivo 
de este conjunto, ocupado por las fuerzas de Carabineros, 
Guardia Civil de Fronteras y Ejército, fue controlar los caminos 
y pasos que conducían a Francia y al Valle de Arán, y defender 
el destacamento de posibles agresiones enemigas. Durante la 
posguerra fue cuando más efectivos del Ejército se desplegaron en 














































































































































































































































Las trincheras de Castejón del Puente fueron un puesto defensivo 
y de vigilancia, erigidas por el ejército republicano para el control 
de la carretera, del río y del llano, y en particular del aeródromo 
situado al otro lado de la carretera entre Barbastro y Monzón. 
Su posición elevada y su construcción, en el interior de la loma, las 
hacen casi invisibles. Constituyen un recorrido circular al exterior 
del tozal, que cuenta con numerosos nidos de ametralladora, 
fortines y abrigos subterráneos usados como refugio para tropas. 
Los búnkeres están comunicados por una serie de pasillos y 
estancias abovedadas, edificadas con ladrillo aprovechando la 
propia roca. 
El 30 de marzo  de 1938 la localidad fue ocupada por las tropas 
del bando sublevado y las trincheras se abandonaron. Únicamente 
utilizaron el aeródromo hasta el final de la guerra, principalmente 
durante el episodio de la Bolsa de Bielsa.
 
DURACIÓN DE LA VISITA: 30-45 minutos
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 



















































































































































































































































Se trata de una serie de posiciones localizadas en el cerro principal 
(trincheras, puntos de reunión de tropa y polvorines) y en otro 
vecino de menor altura en dirección al barranco de La Clamor, 
donde también se encuentra un nido de ametralladoras.
En 1938 estos fortines se vieron superados por el flanco sureste 
por las tropas franquistas del General Solchaga, tras cruzar el 
Cinca aguas abajo. Debido a una débil defensa republicana, las 
posiciones fueron tomadas, y  su utilidad quedó anulada.
DURACIÓN DE LA VISITA: 45 minutos
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 
Gobierno de Aragón , Comarca del Cinca Medio, Ayuntamiento de 


















































































































































































































































Durante los primeros meses de la guerra civil, Siétamo cambió 
de manos en varias ocasiones, con cruentos enfrentamientos que 
llegaron a disputarse casa a casa y sobre los que se conservan 
imágenes filmadas por miembros del bando republicano.
Una vez consolidada la plaza, se excavó una línea de trincheras 
en el frente que vigilaba la carretera proveniente de Huesca. 
Alrededor de 800 metros de trinchera de los que se ha limpiado y 
consolidado un tramo.
DURACIÓN DE LA VISITA:  30 minutos
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 
Unión Europea, Gobierno de Aragón, Comarca Hoya de

















































































































































































































































DURACIÓN DE LA VISITA: 15 minutos
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 
Unión Europea, Gobierno de Aragón, Comarca Hoya de
Huesca/ Plana de Uesca y Ayuntamiento de Loporzano
El famoso cerco de Huesca se realizó a través de un entramado 
de posiciones que rodeaban la capital por todos sus frentes. El pie 
del tozal de Estrecho Quinto se convirtió en un punto de referencia 
para la resistencia del bando franquista al comienzo de la guerra, 
que evitó la toma de la ciudad por parte de los milicianos. En esta 
posición se construyeron, cuando pasó a ser zona republicana, a 
finales de 1936 por orden del coronel republicano Villalba este 
búnker de ametralladora y el resto de defensas desde las que 
controlar la carretera Huesca-Barbastro.
El búnker forma parte de todo un complejo de infraestructuras 
militares conformado por elementos similares en el inmediato 
Castillo de Montearagón y por la línea de trincheras del Saso 

















































































































































































































































El largo periodo en el que se mantuvo estable el frente en el cerco 
de Huesca permitió que alrededor de la ciudad se construyera 
una compleja y completa línea de fortificación, que comunica 
longitudinalmente el alto del Saso de las localidades de Loporzano 
y Tierz, constituyendo varios kilómetros de trinchera con galerías 
subterráneas y acceso a nidos de ametralladora edificados en 
hormigón.
En este emplazamiento, donde se localizan también galerías 
excavadas manualmente con entradas consolidadas en cemento, 
estuvieron asentadas las fuerzas del POUM que han dejado varias 
huellas epigráficas, así como firmas de combatientes.
Las trincheras fueron visitadas en julio de 1937 por el presidente 
de la Generalidad de Cataluña Lluis Companys i Jover, asimismo, 
en este escenario combatió el poeta inglés John Conford, quien 
fallecería en combate en el sur de España y que dejó varios 
poemas escritos en la línea de trincheras.
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DURACIÓN DE LA VISITA: 50 minutos
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 
Unión Europea, Gobierno de Aragón, Comarca Hoya de Huesca/ Plana 

















































































































































































































































El refugio antiaéreo actualmente tiene dos entradas pero existía 
otra para acceder a él desde el centro del pueblo. Este último 
acceso se encuentra derruido y su entrada cegada. Es una 
construcción excavada en la roca del montículo en el que también 
se sitúan un polvorín y un pozo de hielo. 
En su construcción se utilizó ladrillo en los accesos, ambos en 
recodo, y en los dos pilares que sustentan la cubierta. En las 
entradas también se empleó hierro para asegurar la construcción. 
En su interior se puede leer una inscripción de la CNT-FAI del año 
1937, y en el exterior de la segunda entrada: “No pasarán”.
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DURACIÓN DE LA VISITA: 10 minutos
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 
Unión Europea, Gobierno de Aragón, Comarca Hoya de Huesca/ Plana 



























































































































































































































































La estancia en roca viva y situada al lado del refugio en dirección 
norte tuvo las funciones de polvorín. En su entrada únicamente se 
conserva el marco de lo que fue una puerta de hierro.
Esta infraestructura se suma al conjunto de elementos que llenaron 
esta localidad que fue convertida en cuartel general anarquista de 
la Columna Ascaso. Dicha columna y los Aguiluchos controlaron la 
zona desde el Carrascal de Prebedo hasta la vía del ferrocarril en 
Vicién, en cuya localidad todavía se conservan varias pintadas de 
la época con la expresión “CNT Requisada”.
Dentro de la localidad también es posible visitar un pozo de hielo 
posiblemente empleado como polvorín y se sitúa la loma conocida 
como “la ametralladora”, en la que se pueden apreciar los restos 
de un nido de ametralladoras y su ramal de entrada. Se trata de 
una estructura de hormigón revestida de ladrillo en la cara interior 
y que conserva uno de los tres pequeños soportes de hormigón 
sobre los que se asentaría la ametralladora antiaérea.
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DURACIÓN DE LA VISITA: 10 minutos
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 
Unión Europea, Gobierno de Aragón, Comarca Hoya de Huesca/ Plana 















































































































































































































































En las proximidades del pueblo, tomando un camino paralelo a 
la vía de tren dirección Huesca, se sitúan en una pequeña loma 
dos cuevas excavadas en la roca. Se trata de dos entradas que 
debían unirse pero cuya construcción no se llegó a terminar. Se 
usaron como cueva de transmisiones por el ejército republicano 
hasta la llegada de las tropas franquistas en marzo de 1938. En 
su construcción se ha aprovechado la roca y las entradas han 
sido reforzados en ladrillo y piedra asegurada con cemento. Las 
entradas se construyeron en recodo por motivos de seguridad.
En su interior se conservan inscripciones epigráficas realizadas por 
los constructores de esta instalación. Así, en uno de sus muros 
se puede leer: “Transmisiones. 141 brigada, 32 división, I-I-38”, y 
también es posible apreciar un cuadrado en el que figuran las 
letras “RB” y una estrella de cinco puntas insertada en un círculo.
DURACIÓN DE LA VISITA: 20 minutos
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 
Unión Europea, Gobierno de Aragón, Comarca Hoya de Huesca/ Plana 


























































































































































































































































Durante la guerra civil, Tramaced desempeñó funciones 
de retaguardia. En el centro de la localidad se excavaron o 
acondicionaron varios refugios antiaéreos para acoger a la 
población y a la guarnición allí establecida; éste es un ejemplo de 
los muchos que se construyeron en las localidades aragonesas. A 
través de observadores se estableció una defensa pasiva aérea, 
que mediante sirenas y silbatos alertaba a la población de la 
llegada de la aviación enemiga y de la necesidad de desplazarse 
a los refugios.
En las inmediaciones de Tramaced, una población que desempeñó 
diversas funciones de abastecimiento y reserva en la retaguardia 
del frente, también se conservan restos de las cuevas excavadas 
en la ladera donde estaban emplazadas piezas de artillería 
antiaérea. 
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DURACIÓN DE LA VISITA: 10 minutos
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 
Unión Europea, Gobierno de Aragón, Comarca Hoya de Huesca/ Plana 


















































































































































































































































DURACIÓN DE LA VISITA: 1hora
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 
Unión Europea, Gobierno de Aragón, Comarca Hoya de Huesca/ Plana de 
Uesca y Ayuntamiento de Gurrea de Gállego
En una loma que se eleva sobre los llanos que conducen a 
Tardienta, las tropas sublevadas construyeron la posición de La 
Sarda-Monte Pilatos, un conglomerado de ramales de trinchera, 
pozos de tirador, galerías subterráneas y cuevas abrigos, que se 
situaron frente a la estratégica posición de la ermita de Santa 
Quiteria, en origen republicana y que, durante los primeros meses 
del conflicto, fue ámbito de confrontación.
Desde esta posición y lugares aledaños (“Casa Vicentón”) 
partieron no pocas expediciones para propiciar la toma de Santa 
Quiteria el 19 de octubre de 1936 y la ruptura del frente, que 


















































































































































































































































La ermita de Santa Quiteria (533 m.) constituye un enclave de 
indiscutible relevancia geoestratégica en la conformación del frente 
aragonés. La disputada posición y la amplia meseta en la que se 
asienta en las estribaciones al Norte de la Sierra de Alcubierre, 
principalmente el área de Valdelayeto, protagonizaron algunas de 
las páginas más sobrecogedoras de la guerra civil, desde el inicio 
mismo de la contienda y hasta el avance franquista en dirección 
al Mediterráneo en marzo de 1938. Su control proporcionaba un 
privilegiado observatorio y un inmemorable escenario tanto en 
defensa como en la planificación del ataque.
El dominio republicano sobre Tardienta y la ermita de Santa 
Quiteria se mantuvo a todo trance hasta el 19 de octubre de 1936, 
cuando las tropas sublevadas lograron arrebatar la ya emblemática 
altura. El número de bajas por ambos bandos fue extraordinario. 
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DURACIÓN DE LA VISITA: 1 hora
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 
















































































































































































































































El escritor británico George Orwell (1903-1950), alistado con las 
milicias del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), 
fue destinado a la Sierra de Alcubierre en los primeros días de 
enero de 1937. Durante tres semanas combatió en Monte Pucero 
y posteriormente en las crestas de Monte Irazo, hasta el 16 de 
febrero. 
En Monte Irazo se ha recuperado y recreado una posición de 
primera línea con los elementos que la integran: ramales de 
comunicación, pozos de tirador, observatorio, abrigo pasivo ligero, 
zona de vivac y defensas perimetrales. 
Orwell dejó constancia de su paso por estas tierras monegrinas 
en la obra testimonial Homenaje a Cataluña, publicada en 1938 
por Martin Secker and Warburg, un libro clásico sobre la Guerra 
Civil Española.
DURACIÓN DE LA VISITA: 45 minutos
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 


















































































































































































































































Sólido emplazamiento para ametralladoras o también para fusil 
ametrallador. Ubicado en la carretera de Cantalobos, a 200 
metros del desvío de la A-129, fue proyectado y construido por 
ingenieros y soldados republicanos, dado que la población de 
Lanaja permaneció en territorio leal al Gobierno de la República 
hasta la caída del frente de Aragón en marzo de 1938.
La imponente estructura de hormigón armado protegía como 
fortín y observatorio en un ángulo de 180º, un vasto territorio en 
dirección noroeste y noreste. El entorno del búnker constituyó un 
conjunto defensivo hoy prácticamente inexistente, enmarcado en 
la denominada «Línea Lenin» de defensa comprendida entre las 
localidades de Marcén, Poleñino y Lanaja.
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DURACIÓN DE LA VISITA: 20 minutos
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 



























































































































































































































































El 12 de octubre de 1936, fuerzas del ejército sublevado adscritas 
a la 5ª División Orgánica con sede en Zaragoza, avanzaron desde 
sus posiciones en Perdiguera y tomaron Leciñena llegando hasta 
el puerto de Alcubierre. Al norte y sur del collado –izquierda y 
derecha, de acuerdo con el eje que determina la carretera de 
Leciñena a Alcubierre–, establecieron posiciones defensivas para 
frenar los intentos de las tropas leales por alcanzar Zaragoza. El 
frente quedó establecido en Las Tres Huegas hasta finales de 
marzo de 1938, momento de penetración de las fuerzas franquistas 
en dirección a Sariñena y Lérida. 
Durante quince meses, un elevado contingente de soldados del 
ejército franquista ocupó esta zona, ubicando los pertrechos 
necesarios para guarecerse y atender a las necesidades básicas 
de la alimentación y descanso. Así, se construyeron refugios o 
abrigos, puestos de mando, cocinas, pozos o aljibes, incluso se 
horadaron cuevas con fines de protección del mando o depósitos 
de munición. El conjunto reconstruido constituye un vivac o 
campamento para tropas de un ejército en campaña.
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DURACIÓN DE LA VISITA: 1 hora
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 



















































































































































































































































Posición del ejército sublevado, a través de la que  se controlaba 
la carretera de Fuendetodos, tratando de hacer avanzar la línea 
del frente dirección Belchite, que hasta el final de la guerra 
permaneció establecido en Villanueva de Huerva.
Se trata de un conjunto de cuatro búnkeres y un puesto artillero 
fortificado, dotado de líneas de trinchera para su defensa 
perimetral. Uno de los fortines se encuentra en las cercanías de 
la carretera, mientras que los otros vestigios están ubicados en 
la cota más alta al otro lado de la vía. Es posible observar las 
inscripciones que señalan la autoría de la construcción de los 
fortines, efectuados por los Zapadores de Zaragoza, “los Barbis”.
Este conjunto ha sido recuperado junto a los fortines de Sierra 
Gorda con una intencionalidad didáctica, ya que ambos se 
encuentran enfrentados y cada uno corresponde a uno de los dos 
bandos.
Z.12.3.5
DURACIÓN DE LA VISITA: 50 minutos


















































































































































































































































DURACIÓN DE LA VISITA: 45 minutos








En septiembre de 1936 la columna anarquista Carod-Ferrer 
tomó el control de la localidad de Fuendetodos, tras haber sido 
ocupada durante los primeros meses de la contienda por el 
ejército sublevado.
Desde entonces permaneció leal al bando republicano, que 
empleó la loma de Sierra Gorda como un puesto de control ante 
las posibles incursiones del bando sublevado, resistiendo sus 
embates hasta el avance de las tropas fascistas italianas en marzo 
de 1938. 
Es una posición fortificada que se extiende a lo largo de más de 
tres kilómetros, conformada por conjunto de parapetos corridos 
y una serie de cuatro fortines de piedra seca con numerosas 
aspilleras por donde disparar los fusiles, y una tronera mayor para 
la ametralladora. Cabe destacar que, también cuenta con una 
zona dedicada al alojamiento de las tropas, donde se encontraron 
numerosos restos de la vida cotidiana de los soldados.
FUENDETODOS
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Conjunto de estructuras defensivas ubicado a una distancia de 
algo más de 1 km. de la localidad de Rubielos de la Cérida. Está 
compuesto por seis nidos de ametralladora, cincuenta y ocho 
puestos de tiro y cuatro refugios enlazados entre sí por una densa 
red de trincheras y parapetos de más de 480 m. de longitud.
El suceso más trascendente, que aconteció mientras las tropas 
sublevadas estuvieron presentes en Rubielos, es lo que los propios 
informantes han denominado “Día del Frente”. Un día a finales 
de junio de 1938 en el que un avión sublevado, seguramente 
por equivocación, bombardeó sus propias posiciones, causando 
un gran número de bajas. Para los vecinos de la zona este fue 
el último día de la guerra ya que los soldados abandonaron el 
pueblo, si bien es cierto que los combates se siguieron sucediendo 
no muy lejos de allí. 
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DURACIÓN DE LA VISITA: 30-40 minutos
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 

















































































































































































































































La posición localizada en el Alto de la Cruz fue protagonista, 
en julio y agosto de 1937, de fuertes combates entre el ejército 
sublevado y el republicano, consiguiendo el primero una conquista 
definitiva de la posición. Se trata de una posición fortificada, 
adaptada a las rocas que emergen en el paisaje, entre un bosque 
de pinos. Se ha recuperado para la visita el puesto de mando, que 
estaba asociado a un conjunto de fortificaciones que el paso del 
tiempo ha desdibujado.
Durante la guerra, la vegetación existente en el lugar era 
prácticamente igual a la actual, por lo que la lucha sobre todo se 
realizaba usando armas cortas, fusiles, pistolas y ametralladoras, 
ya que las copas de los árboles dificultaban enormemente el uso 
de artillería y morteros.
El Alto de la Cruz y el Campamento Escuela del Rodeno 
representan la materialización en el terreno de dos tipologías de 
batalla: la guerra regular durante la guerra civil, en el caso del Alto 
de la Cruz, y la guerra irregular o guerra de guerrillas, en el Monte 
Rodeno, en plena posguerra.
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DURACIÓN DE LA VISITA: 30 minutos





ALTO de la CRUZ19
BEZAS
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Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los guerrilleros, conocidos 
también con el término francés “maquis”, se organizaron en 
diferentes grupos. Uno de ellos, la Agrupación Guerrillera de 
Levante y Aragón, eligió los montes de rodeno cercanos a la 
localidad turolense de Tormón para establecer el Campamento 
Escuela, tras haber sido asaltado por la Guardia Civil en marzo de 
1947 el que tenían establecido entre Aguaviva y La Cerollera. 
Se trata de una zona escondida, protegida por unas impresionantes 
formaciones de roca, que crean una multitud de pasillos y 
pasadizos que facilitaban el escape en caso de asalto, lo que 
ocurrió en diciembre de 1947. Se han señalizado las principales 
zonas de vida del campamento, como la entrada, la escuela y la 
cocina.
DURACIÓN DE LA VISITA: 50 minutos


















































































































































































































































Esta posición se encuentra en la margen derecha del río Albentosa, 
junto al castillo de la localidad, aprovechando el escarpe rocoso y 
el cortado que ha ocasionado dicho río. Se trata de una línea de 
trincheras adaptada a la orografía, excavada en terreno natural 
con parapeto frontal de tierra y piedra seca según sectores, con 
zonas de cobijo utilizando oquedades naturales o excavadas en el 
paquete arcilloso del subsuelo. 
Este escenario bélico contó con protagonismo durante la ofensiva 
del ejército sublevado hacia Valencia, iniciada el 13 de julio de 
1938, como defensa del paso del río hacia Albentosa y de la vía 
del tren minero Ojos Negros-Sagunto.
DURACIÓN DE LA VISITA: 45 minutos
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de Aragón, Comarca 
















































































































































































































































En la Muela de Sarrión tuvieron lugar dos de las más significativas 
batallas de tipo estratégico defensivo de la Guerra Civil Española 
en Aragón. En la primera de ellas, las tropas sublevadas 
conquistaron posiciones defendidas por divisiones republicanas 
en la ofensiva sobre Valencia de 13 de julio de 1938. La segunda 
de ellas, conocida como la Batalla de Sarrión, fue una ofensiva 
republicana en septiembre de 1938, para aliviar la presión del 
bando sublevado en el Ebro y facilitar la ejecución del Plan “P”. Se 
ha recuperado un sistema defensivo de “cangrejo”, dos búnkeres 
de mando de batallón y dos abrigos de tropa.
En la localidad de Sarrión existe un centro de interpretación 
de la Batalla de Sarrión, como complemento interpretativo a la 
visita a las posiciones defensivas del barranco de la Hoz-Muela. 
Está ubicado en el antiguo depósito de agua, junto a la ermita 
de la Sangre de Cristo. En el se puede disfrutar, a parte de una 
exposición permanente sobre la reconstrucción de Sarrión con el 
Plan de Regiones Devastadas, de un completo audiovisual y de 
una mesa multimedia, que recogen aspectos históricos sobre este 
acontecimiento.
DURACIÓN DE LA VISITA: 2 horas
ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS: 




BARRANCO de LA HOZ-MUELA22
SARRIÓN
GOBIERNO DE ARAGÓN
(Dirección General de Patrimonio 
Cultural, programa Amarga Memoria) 












Tel. 974 404 466 (mañanas)
       974 404 810 (tardes)
www.castejondelpuente.com
COMARCA DEL CINCA 
MEDIO 





LA HOYA DE HUESCA
/ PLANA DE UESCA 
Tel. 974 233 030
cultura@hoyadehuesca.es
www.hoyadehuesca.es 
COMARCA DE LOS 
MONEGROS 




TURISMO COMARCA DEL 
JILOCA






Tel. 978 800 117
AYUNTAMIENTO DE 
ALBENTOSA
Tel. 978 785 831
AYUNTAMIENTO DE 
SARRIÓN 
























LLANOS DEL HOSPITAL, BENASQUE
TOZAL DEL VADO
CASTEJÓN DEL PUENTE
TOZAL DE LAS AGUADERAS
SELGUA, MONZÓN






TRINCHERAS DE EL SASO





















RUBIELOS DE LA CÉRIDA
LOS PILONES
BEZAS
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